Revision of linezolid disk diffusion quality control guidelines for testing Staphylococcus aureus ATCC 25923: an independent seven-laboratory trial  by Biedenbach, D.J. & Jones, R.N.
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